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• EI CEAJC ha estat cl destinatari d'una part de la 
biblioteca de Lluís Solé. La seva vídua Antònia 
Balcells, sabent de l'interès de la nostra entitat per 
preservar la memòria col·lectiva va fer donació de 
llibres d*història local i general, revistes especialitza-
des i altres materials que han passat a engrossir el 
fons de la nostra biblioteca. A banda d'elogiar Í 
agrair públicament semblant iniciativa, volem espe-
ronar a tots aquells que puguin i vulguin seguir el 
seu exemple a decidir-se a fer-ho. En el Centre d'es-
tudis tot material relacionat amb la història i la cul-
tura en general queda preservat per a què en puguin 
fer ús les generacions presents Í les venidores. 
• Tardor Literària. 
Fem recordatori de les datcs i els escriptors que 
enguany ens acompanyaran en la V edició de la Tar-
dor literària, a partir de les vuit del vespre, al Saló de 
Pedra: 
20 d'octubre, 
Jordi Galceran, El mètode Grònholm 
3 de novembre, 
Empar Moliner, T'estimo sí he begut 
10 de novembre, 
Joan Margarit,yfí2«/ï / Càlcul d'estructures 
1 7 de novembre, 
Sebastià Alzamora, La pell i la princesa 
• II Taula de Poesia del Maresme 
El dia 12 de novembre, s'inaugurarà la II Taula 
de Poesia del Maresme, al Saló de Pedra amb un 
recital de poemes musicats a càrrec de Joan Gallemí, 
acompanyat al piano per en Pere Gonzàlez, d'ho-
menatge als poetes: Josep Punsola, Lina Casanovas, 
Isidre Avellaneda i Josep Lladó. 
L'acte de cloenda tindrà lloc a Mataró el diven-
dres 18 de novembre amb la intervenció d'Albert 
Manent i Rafael Vallbona. 
• Carta del Grup de Fotografia 
m> grup it fetigrafia cenlre i'esmíis argenlenins jaüme clavej! 
http://www.grupfotoargentona.com i us convida a 
visitar-la i a participar-hi sempre que vulgueu. Ens 
interessa molt saber la vostra opinió i les vostres apor-
tacions, tant a nivell d'imatges com a nivell d'escrits 
ja que això significa enriquir cl contingut de la web, 
la secció de fotografia i tota l'entitat en general, ja 
que pensem que la web és una bona finestra de difu-
sió per a tots plegats. Considerem que és una extraor-
dinària eina de col·laboració entre les seccions de la 
nostra entitat. 
Així, doncs, esperem les vostres visites i comentaris i 
aprofitem l'avinentesa per saludar-vos cordialment. 
Atentament 
Grup de Fotografia 
Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell 
Safareig 
Amb la present us volem fer saber que la Secció 
de Fotografia del Centre d'Estudis Argentonins 
Jaume Clavell, ja té activa la seva web 
Carta oberta al director de l o n t s 
Senyor director del Butlletí del Centre d'Es-
tudis Argentonins: Carta oberta al Sr. Pere Pas-
cual, crític d'Art: 
Desitjaria que m'aclarís (i rectifiqués, si s'es-
cau) els anys que va viure cl pintor Ramon 
Martí Alsina, perquè jo, que he tractat amb 
aquesta fanu'lia de Can Castells des dels anys 
1920, ja no el vaig poder conèixer perquè feia 
anys que era mort, i m'havien dit que morí rela-
tivament jove, .sense concretar. I en la seva crò-
nica del núm. 23 de la revista f o n t s , per cert, 
molt agradable de ilegjr, vostè li atribueix una 
llarga vida de 158 anys. On està Terror? 
Atentament, 
• Alfons Güell 
Fe d'errades 
Efectivament en l'article signat per Pere Pascual, 
crític d'art, aparegut en cl núm. 23 de la revista 
l o n t s i que es titula "Ramon Martí Alsina a Argen-
tona: art amb majúscules" apareix com data de mort 
de l'artista l'any 1984, quan en realitat fou el 1894. 
Nota: Les lurteiper a L· secció "Safareig" han d'anar iidre-
çadeí al C E A . Jaume (,;i.ivi-ll. Arxiu Mumdpaí. Casa 
Gòtica, plaça de VEsgUsia, 4 Ir • (miO ARGHNTONA 
CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONJNS JAUME CLAVELL 
